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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
PORTARIA N.º  134,  DE  21  DE  JULHO  DE  2008. 
 
A DIRETORA-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 
tendo em vista o disposto no art. 94, IX, do Regulamento da Secretaria, no Anexo IV da 
Portaria Conjunta n.º 1 – STF/Tribunais Superiores, de 7 de março de 2007 e na Resolução n.º 
19, de 28 de outubro de 2005, e o que consta do Processo Administrativo STJ 55/2008, 
resolve: 
CONCEDER progressão funcional aos servidores adiante relacionados, integrantes das 
carreiras judiciárias, na forma a seguir: 
 
I – cargo de Analista Judiciário: 
Classe “A”, do Padrão 2 para o Padrão 3 
Matrícula Nome A partir de: 
S047575 Mariana de Souza Rocha 06/07/2008 
Classe “A”, do Padrão 3 para o Padrão 4 
Matrícula Nome A partir de: 
S049837 Andréia Susi Leardini Martins 19/07/2008 
S049845 Fernanda de Moura Ludwig 20/07/2008 
S049870 Juliana Santos Pereira Tomaz 29/07/2008 
S049861 Leonardo Correia Bastos 25/07/2008 
S049829 Marcelo Marques Costa 15/07/2008 
S049802 Silmara Guimarães de Oliveira 01/07/2008 
S037901 Telma Degani Reis 08/07/2008 
Classe “B”, do Padrão 6 para o Padrão 7 
Matrícula Nome A partir de: 
S041780 Orlinda Martins de Araujo 24/07/2008 
Classe “B”, do Padrão 7 para o Padrão 8 
Matrícula Nome A partir de: 
S040805 Elinei Pereira da Silva 11/07/2008 
S040813 Luciana da Rin Souza 23/07/2008 
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II – cargo de Técnico Judiciário 
Classe “A”, do Padrão 1 para o Padrão 2 
Matrícula Nome A partir de: 
S052366 Igor Itapary Pinheiro 25/07/2008 
S052331 Marco Antonio Teixeira de Lucena 02/07/2008 
S052358 Rodrigo Solano Cavalcante Ribeiro 09/07/2008 
Classe “A”, do Padrão 2 para o Padrão 3 
Matrícula Nome A partir de: 
S051041 Mariana Sanmartin de Mello 11/07/2008 
Classe “A”, do Padrão 3 para o Padrão 4 
Matrícula Nome A partir de: 
S048830 Helbert Soares Bento 16/07/2008 
S049616 Tiago Irber 25/07/2008 
Classe “B”, do Padrão 6 para o Padrão 7 
Matrícula Nome A partir de: 
S041771 Eliane de Miranda Rodrigues Bacelar 24/07/2008 
S041747 Fernando Muniz da Silva 18/07/2008 
S041690 Susana Teixeira da Silva 09/07/2008 
S041739 Vinicius Marques Arifa 11/07/2008 
S041798 Wadson Sampaio Pereira 30/07/2008 
S041704 Wallace Gadêlha Duarte 01/07/2008 
Classe “B”, do Padrão 8 para o Padrão 9 
Matrícula Nome A partir de: 
S040198 Adriana Gerhard Delforge Siqueira 16/07/2008 
S040228 Lucia Cristina Rocha Oliveira 18/07/2008 
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Classe “B”, do Padrão 9 para o Padrão 10 
Matrícula Nome A partir de: 
S039548 Antonio Pereira Rabelo 11/07/2008 
S039530 Liana Mara Hayakawa 07/07/2008 
S039513 Luiza da Conceição do Nascimento Nery 05/07/2008 
S039505 Marilene Beserra Torres  02/07/2008 
S039556 Rita de Cássia Pereira 21/07/2008 
 
 
Shyrlei Maria de Lima 
 
 
